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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan banyaknya waktu yang digunakan untuk
memperoleh informasi antara dua organisasi islam yaitu DDI dan IKMI, dimana informasi tersebut
digunakan untuk penyusunan kegiatan. Hal ini terjadi karena keduanya mempunyai sistem,
database, dan proses bisnis yang berbeda, yang menyebabkan komunikasi antar organisasi dalam
memperoleh informasi tidak bisa dilakukan secara realtime. Oleh karena itu dibuat aplikasi yang
menggunakan pendekatan SOA dan memanfaatkan teknologi web service sebagai solusi dari
permasalahan komunikasi ini. SOA merupakan teknologi yang arsitektur pengembangannya
dilakukan dengan pendekatan layanan (service). SOA yang diterapkan dengan teknologi web
service memungkinkan kedua organisasi ini melakukan komunikasi dengan melakukan pertukaran
informasi secara realtime. Dalam penelitian ini dilakukan penyederhanaan proses bisnis sesuai
dengan kebutuhan yang terjadi dikedua organisasi. Dari penyederhanaan proses bisnis didapat dua
layanan(service) untuk DDI dan dua layanan untuk IKMI. Dari layanan ini dapat memberikan
informasi antar organisasi terkait informasi yang dibutuhkan untuk pengolahan kegiatan. Dari
pengujian kuisioner yang dilakukan dengan 6 responden diperoleh kesimpulan 87% aplikasi yang
diterapkan dengan pendekatan SOA dan memanfaatkan teknologi Web service dapat ditampilkan
di kedua organisasi, dan 83% aplikasi dapat  memberikan informasi secara realtime untuk
kebutuhan pengolahan data kegiatan baik di DDI maupun di IKMI.
Kata Kunci : Realtime, SOA(Service Oriented Architecture), Web Service.
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